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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-
rata ketepatan model prediksi kebangkrutan untuk memprediksi financial distress 
dan kepailitan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Model prediksi kebangkrutan yang digunakan dalam penelitan ini yaitu Model 
Altman Z-Score, Model Altman Z-Score Revisi, Model Altman Z-Score 
Modifikasi, Model Springate, dan Model CA-Score. Penelitian ini dilakukan pada 
100 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan laporan 
keuangan perusahaan tahun 2008, dihitung nilai rasio-rasio keuangan dengan 
menggunakan model prediksi kebangkrutan. Pengolahan data tersebut dilakukan 
untuk memperoleh bankruptcy index setiap model prediksi kebangkrutan. Untuk 
validasi model tersebut dilakukan pengamatan kondisi financial distress dan 
kepailitan perusahaan selama 3 tahun setelah prediksi kebangkrutan dilakukan, 
yaitu tahun 2009 sampai 2011. Hasil pengamatan kelima model tersebut akan 
diuji dengan menggunakan uji One Way Anova. Hasil penelitian ini menunjukkan 
tidak terdapat perbedaan rata-rata ketepatan model prediksi kebangkrutan untuk 
memprediksi financial distress dan kepailitan perusahaan dengan menggunakan 
Model Altman Z-Score, Model Altman Z-Score Revisi, Model Altman Z-Score 
Modifikasi, Model Springate, dan Model CA-Score. 
  
Kata kunci: financial distress, kepailitan, model prediksi kebangkrutan, 
bankruptcy index. 
 
 
